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1. Опис навчальної дисципліни 
 
 
Найменнування показників 
Характеристика дисципліни 
за формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова - 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська - 
Загальний обсяг кредитів/годин 5/150 - 
Курс  2 - 
Семестр  3-4 - 
Кількість змістових модулів з розподілом 4 - 
Обсяг кредитів 4 - 
Обсяг годин, в тому числі:  120 - 
Аудиторні 56 - 
Модульний контроль 8 - 
Семестровий контроль 30 - 
Самостійна робота 56 - 
Форма семестрового контролю Екзамен - 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета дисципліни – формування у студентів систему теоретичних знань 
та практичних умінь про організацію, різні види, процеси, технологію 
бібліотечно-інформаційного обслуговування читача (користувача) бібліотеки, 
архіву, інформаційного центру, а також про специфіку роботи з різними 
читацькими групами.  
Завдання дисципліни: 
• розкрити сутність та специфіку обслуговування користувачів в 
бібліотеках, архівах та інформаційних центрах; 
• визначити теоретичні аспекти становлення та концептуальних 
підходів до інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів; 
• ознайомити з законодавчими та нормативно-правовими основами 
інформаційно-бібліотечного обслуговування; 
• вивчити технологію та методи бібліотечного обслуговування 
основних читацьких груп; 
• розкрити специфіку обслуговуванні користувачів архівів; 
• обґрунтувати важливість використання сучасних інноваційних 
технологій при обслуговуванні користувачів бібліотек, архіві, 
інформаційних центрів; 
• розглянути призначення та специфіку роботи Веб-сайтів бібліотек та 
бібліотечно-інформаційних центрів; 
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• розкрити важливість інформаційної культури та етики у процесі 
обслуговування користувачів бібліотек, архіві, інформаційних 
центрів; 
• визначити форми та функції бібліотечного спілкування; 
• сформувати у студентів основні професійні якості бібліотекаря; 
• дослідити нові форми організації бібліотечного обслуговування в 
Україні та за кордоном. 
Дисципліна спрямована на формування у студентів таких фахових 
(професійних) програмних компетентностей освітньої програми підготовки 
бакалаврів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: 
– застосовування теоретичних знань під час виконання практичних 
завдань та у майбутній професійній діяльності; 
– застосовування сучасну законодавчо-нормативну базу з бібліотечно-
інформаційного обслуговування користувачів та бібліотечно-
інформаційної діяльності; 
– використання різних методів та підходів бібліотечно-інформаційного 
обслуговування користувачів; 
– ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 
– пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел з метою 
задоволення запитів користувачів. 
– використання сучасної прикладної комп’ютерної технології та 
програмного забезпечення для вирішення завдань спеціальності; 
– впровадження інноваційних технологій виробництва інформаційних 
продуктів та послуг, підвищення якості інформаційного 
обслуговування користувачів бібліотек та архівів.  
 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 
За результатами вивчення дисципліни студент має отримати такі 
програмні результати освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а саме: 
Знати: 
– спеціальну термінологію з бібліотечно-інформаційного 
обслуговування в науково-практичній діяльності; 
– законодавчо-нормативну базу з бібліотечно-інформаційного 
обслуговування; 
– методику інформаційного обслуговування користувачів бібліотек, 
архіві, інформаційних центрів; 
– сучасні тенденції організації обслуговування користувачів в Україні і 
світі; 
Уміти: 
– організовувати бібліотечно-інформаційне обслуговування 
користувачів; 
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– підбирати підхід до кожного користувача відповідно до типології 
читачів; 
– організовувати масові заходи інформаційного обслуговування; 
– використовувати різні форми бібліотечного спілкування; 
– розробляти та впроваджувати нові форми організації бібліотечного 
обслуговування; 
– виконувати технологічні процеси кожного виду інформаційного 
обслуговування користувачів бібліотек, архіві, інформаційних 
центрів; 
– здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання 
завдань обслуговування користувачів; 
– супроводжувати функціонування веб-сайтів бібліотеки, 
інформаційних центрів; 
– обслуговувати користувачів у дистанційному режимі; 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Тематичний план для денної форми навчання у третьому семестрі 
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  Змістовий модуль І.  
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОРИСТУВАЧІВ  
1.1 Становлення інформаційно-бібліотечного 
обслуговування: зміст, структура, напрями  
4 2 2     
1.2 Аналіз концептуальних підходів до 
інформаційно-бібліотечного обслуговування 
користувачів: історія і сучасний стан 
2 2   2 2  
1.3 Інформаційні продукти та послуги бібліотек в 
системі обслуговування користувачів 
4 2  2  2  
1.4 Законодавчі та нормативно-правові основи 
інформаційно-бібліотечного обслуговування 
8 2   2 2  
1.5 Організація інформаційно-бібліотечного 
обслуговування користувачів 
2 2   2 2  
1.6 Бібліотечно-інформаційне обслуговування 
окремих груп користувачів 
6 2   2 2  
1.7 Вивчення та задоволення інформаційних 
потреб користувачів у процесі обслуговування 
2 2   2 4  
 Модульна контрольна робота 2         2 
  Разом за змістовим модулем 1 30 14 2 2 10 14 2 
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  Разом за навчальним планом 30 14 2 2 10 14 2 
 
 
Тематичний план для денної форми навчання у четвертого семестрі 
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Назви змістових модулів і тем 
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  Змістовий модуль ІІ.  
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ АРХІВІВ 
2.1 Специфіка інформаційного обслуговування 
користувачів архівів 
6 2 2     
2.2 Організація користування документами в архіві 2 2  2  2  
2.3 Довідково-інформаційне обслуговування 
користувачів архіву 
   2  2  
2.4 Видавання архівних довідок  8 2   2 4  
2.5 Обслуговування користувачів у читальному залі 
архіву 
2 2  2    
2.6 Ознайомлення громадськості з документами 
архіву 
4 2   2 2  
2.7 Інформаційне забезпечення спеціалістів 
профільною інформацією у системі вибіркового 
розповсюдження інформації 
2 2   2 4  
 Модульна контрольна робота 2         2 
  Разом за змістовим модулем 2 30 14 2 6 6 14 2 
 Змістовий модуль ІІІ.  
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
3.1 Бібліотечно-інформаційний центр – нова модель 
бібліотечного обслуговування 
8 2 2     
3.2 Інноваційні технології обслуговування 
користувачів: зміст та призначення 
2 2  2  2  
3.3 Діяльність бібліотек з надання доступу до 
мережевих інформаційних ресурсів  
6 2   2 4  
3.4 Інтелектуальна власність та авторське право в 
Інтернеті: відповідальність обслуговуючого 
персоналу інформаційного центру 
2 2  2  2  
3.5 Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці 6 2   2 4  
3.6 Веб-сайти бібліотечно-інформаційних центрів як 
елементи позастаціонарного обслуговування 
користувачів 
2 2   2 2  
3.7 Навчання користувачів роботі з електронними 
ресурсами бібліотечно-інформаційного центру 
2 2   2   
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  Модульна контрольна робота 2        2 
  Разом за змістовим модулем 3 30 14 2 4 8 14 2 
Змістовий модуль ІV.  
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БІБЛІОТЕКАРЯ В РОБОТІ З КОРИСТУВАЧАМИ 
СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК, АРХІВІВ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
4.1 Професійна етика бібліотекаря в роботі з 
користувачами бібліотек 
10 2 2     
4.2 Формування професійної етики бібліотекаря в 
роботі з користувачами бібліотек  
2 2  2  2  
4.3 Кодекс етики бібліотекаря     2 2  
4.4 Безпека та ергономіка  у обслуговуванні 
користувачів 
4 2   2 4  
4.5 Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу 
бібліотеки 
2 2  2    
5.5 Оцінка якості бібліотечно-інформаційних послуг 
та ефективності бібліотечно-інформаційного 
обслуговування 
4 2   2 4  
5.6 Нові форми організації бібліотечного 
обслуговування в Україні та за кордоном 
6 4   2 2  
  Модульна контрольна робота 2        2 
 Разом за змістовим модулем 4 30 14 2 4 8 14 2 
 Екзамен 30      30 
  Разом за навчальним планом 150 56 8 16 32 56 8/30 
 
 
5.  Програма навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль І. 
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОРИСТУВАЧІВ 
 
Лекція 1.1. Становлення інформаційно-бібліотечного обслуговування: 
зміст, структура, напрями (2 год.) 
Історичний розвиток системи бібліотечного обслуговування як суспільна 
потреба. Основні концепції бібліотечного обслуговування. Підходи 
(інформаційний і бібліотечний) до обслуговування користувачів.  
Потреби користувачів, які зумовлюють звернення до бібліотеки. 
Стаціонарне обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі.  
Відповідність форм абонементів і видів обслуговування. Форми 
абонементів: загальний, функціональний, галузевий, груповий абонементи. 
Техніка обслуговування користувачів на абонементі. 
Організація обслуговування читачів у читальному залі, його особливості. 
Загальні та спеціалізовані (за характером та видом документів, за рівнем 
читацької підготовки та ін.) читальні зали. Техніка роботи з обслуговування 
користувачів у читальному залі. 
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Позастаціонарне обслуговування користувачів через пересувні бібліотеки, 
бібліотечні пункти, за допомогою бібліобуса, електронних засобів зв’язку. 
Форми позастаціонарного обслуговування: книгоносництво, бригадний 
абонемент, заочний бібліотечний абонемент. Техніка позастаціонарного 
обслуговування користувачів. 
Організація обслуговування користувачів за міжбібліотечним абонементом 
(МБА). 
Типові норми часу на основні процеси надання послуг користувачам 
(обслуговування користувачів).  
Практичне заняття 1. Аналіз концептуальних підходів до інформаційно-
бібліотечного обслуговування користувачів: історія 
та сучасний стан (2 год.) 
Семінарське заняття 1. Інформаційні продукти та послуги бібліотек в 
системі обслуговування користувачів (2 год.). 
Практичне заняття 2. Законодавчі та нормативно-правові основи 
інформаційно-бібліотечного обслуговування (2 год.) 
Практичне заняття 3. Організація інформаційно-бібліотечного 
обслуговування користувачів (2 год.). 
Практичне заняття 4. Бібліотечно-інформаційне обслуговування окремих 
груп користувачів (2 год.) 
Практичне заняття 5. Способи вивчення та задоволення інформаційних 
потреб користувачів у процесі обслуговування (2 
год.) 
 
 
Змістовий модуль ІІ. 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ АРХІВІВ 
 
Лекція 2.1. Специфіка інформаційного обслуговування користувачів 
архівів (2 год.) 
Архіви та архівні установи: їх роль та  призначення у суспільстві. 
Архівні документи та послуги. Інформаційні документи архіву. 
Інформаційне забезпечення користувачів архіву відповідно до їх запитами. 
Організація користування документами. Основними формами користування 
документами архіву. Видавання архівних довідок  
Видавання документів у тимчасове користування за межі архіву. 
Обслуговування користувачів у читальному залі архіву.  
Шляхи ознайомлення громадськості з документами архіву. Специфіка 
організація виставок архівних документів Зміст та призначення планування 
екскурсій, лекцій, доповідей в архіві. Пропагування документів архіву в засобах 
масової інформації. Документальні публікації та їх підготовка архівом 
Інформаційна діяльність служби НТІ архіву. Інформаційне забезпечення 
науково-дослідної та методичної роботи архіву. Інформаційне забезпечення 
управління службою НТІ. Інформаційне забезпечення практичної діяльності. 
Абоненти ДІО служби НТІ архіву Основні види ДІО, що здійснює служба НТІ.  
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Довідково-інформаційне обслуговування користувачів. Вивчення 
інформаційних потреб та запитів користувачів. Методи виявлення, вивчення та 
уточнення інформаційних потреб і запитів.  
Бібліографічне обслуговування та бібліографічне інформування. 
Виконання інформаційних запитів. Диференційоване забезпечення керівників 
науково-технічною інформаціє. Інформаційне забезпечення спеціалістів 
профільною інформацією у системі вибіркового розповсюдження інформації. 
Організація та проведення днів інформації. Організація тематичних виставок 
матеріалів ДІФ. Обслуговування по міжбібліотечному абонементу.  
Семінарське заняття 2. Організація обслуговування користувачів в архіві 
(2 год.). 
Семінарське заняття 3. Довідково-інформаційне обслуговування 
користувачів архіву (2 год.). 
Практичне заняття 6.  Видавання архівних довідок (2 год.). 
Практичне заняття 7. Обслуговування користувачів у читальному залі 
архіву (2 год.). 
Семінарське заняття 4. Інформаційне забезпечення спеціалістів 
профільною інформацією у системі вибіркового 
розповсюдження інформації (2 год.). 
Практичне заняття 8. Ознайомлення громадськості з документами архіву 
(2 год.). 
 
 
Змістовий модуль ІІІ.  
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
 
Лекція 3.1. Бібліотечно-інформаційний центр – нова модель 
бібліотечного обслуговування (2 год.). 
Трансформація бібліотек у електронні бібліотеки та бібліотечно-
інформаційні центри. Електронна бібліотека як нова форма організації 
бібліотечного обслуговування. Класифікація електронних бібліотек. Типологія 
електронних бібліотек.  Електронна бібліотека як складова дистанційного 
навчання. Створення проблемно-орієнтованого інформаційного продукту. 
Бібліотечні корпоративні мережі та їх призначення. Діяльність 
університетських електронних бібліотек у інформаційному забезпеченні нoвих 
фopм навчання. Корпоративна взаємодія бібліотек як спосіб удосконалення 
віддаленого обслуговування користувачів. Досвід роботи публічних бібліотек 
світу та України з надання доступу користувачам до ресурсів мережі Інтернет. 
Діяльність бібліотек з надання доступу до мережевих інформаційних ресурсів.  
Види мережних документів за Т. В. Майстровичем. шляхи та механізм надання 
доступу до мережевих інформаційних ресурсів. Правила «мережевого етикету» 
у роботі бібліотекаря. 
Веб-сайт бібліотеки як складова частина сучасного іміджу бібліотеки. 
Вимоги до контенту та дизайну веб-сайту бібліотеки. Мапа сайту. Надання 
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доступу до електронного каталогу бібліотеки. Новітні форми роботи 
бібліотекарів за допомогою веб-сайту: віртуальна довідка, консультації 
бібліотекаря у режимі on-line, електронна доставка документів. Організація 
зворотного зв’язку з читачами: гостьова книга, форум, чат. Віртуальні виставки. 
Лічильники відвідувань сайту та окремих його сторінок і розділів. 
Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці. Практичні питання 
системної адміністрації інтернет-центру бібліотеки. Надання бездротового 
доступу до Інтернет по технології Wi-Fi. Умови підтримання мережі у 
робочому стані. Модернізація та доцільне використання. Інтернет-місце 
користувача публічної бібліотеки. Персонал інтернет-центрів: вимоги, 
компетенції. Основні принципи раціонального використання персоналу. 
Надання інформаційно-консультаційних послуг. Довідково-бібліографічне 
обслуговування он-лайн. Сервісне бібліотечно-інформаційне обслуговування. 
Правила користування інтернет-центром у бібліотеці. Бібліотечний медіа-
центр.  
Правова основа електронного бібліотечного обслуговування. Маніфест 
Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) про Інтернет 
(2002 р., 2014 р.). Рекомендації Української бібліотечної асоціації (УБА) 
«Доступ до Інтернету як бібліотечна послуга» (2001 р.). Відповідність 
організації користування читачами ресурсами Інтернету місії, завданням, та 
функціям бібліотеки. Проект LEAP для публічних бібліотек України. 
Семінарське заняття 5. Інноваційні технології обслуговування 
користувачів: зміст та призначення (2 год.). 
Практичне заняття 9.  Діяльність бібліотек з надання доступу до 
мережевих інформаційних ресурсів (2 год.). 
Практичне заняття 10. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці 
(2 год.). 
Семінарське заняття 6.  Веб-сайти бібліотечно-інформаційних центрів як 
елементи позастаціонарного обслуговування 
користувачів (2 год.). 
Практичне заняття 11. Інтелектуальна власність та авторське право в 
Інтернеті: відповідальність обслуговуючого 
персоналу інформаційного центру (2 год.). 
Практичне заняття 12. Навчання користувачів роботі з електронними 
ресурсами інформаційного центру (2 год.). 
 
 
Змістовий модуль ІV.  
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БІБЛІОТЕКАРЯ В РОБОТІ З 
КОРИСТУВАЧАМИ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК, АРХІВІВ, 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
 
Лекція 4.1. Професійна етика бібліотекаря в роботі з користувачами 
бібліотек  (2 год.). 
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Користувач бібліотеки як клієнт. Колектив бібліотеки як організатор 
інфраструктури інформаційно-бібліотечного обслуговування. Сучасні 
проблеми професійної етики бібліотекаря. Складові та норми етики 
бібліотекаря.  Роль УБА у формуванні та підтримці етики обслуговування 
користувачів. Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних 
працівників. Основні морально-етичні норми професійної бібліотечної 
діяльності.  
Професіограма сучасного бібліотекаря. Основні професійні та особистісні 
якості бібліотекаря відділу обслуговування. Культура поведінки й спілкування 
з читачами для працівників бібліотек: загальні положення, мова, зовнішній 
вигляд та манери поведінки. Основні функції, форми та види бібліотечного 
спілкування. Бар’єри інформаційного обслуговування: соціально-
психологічний підхід.  Конфліктні ситуації в роботі бібліотекаря. Групи 
«важких (проблемних) користувачів». Рекомендації для уникнення конфліктів з 
відвідувачами бібліотеки. Залежність іміджу бібліотеки від поведінкової 
складової працівників 
Безпека та ергономіка  у обслуговуванні користувачів. Поняття особистої 
безпеки як одного з показників якості обслуговування. Безпека персоналу та 
користувачів у бібліотеці. Організація робочого місця користувача як одна з 
умов якості послуг. Вимоги до робочих місць поділяються на: технологічні, 
організаційні, фізіологічні. Ергономічні основи безпеки праці. Сутність та 
напрями ергономіки. Умови функціонального комфорту (ФК) та їх вплив на 
формування ергономічної культури. Освітлення робочих місць як один із 
чинників безпеки. Організація освітлення приміщення та робочих місць 
(працівників, читачів) у бібліотеці. Провітрювання примішень у бібліотеці. 
Провітрювання штучне та природне 
 Естетичні основи безпеки праці. Сигнальні кольори. Знаки безпеки праці. 
Естетичні фактори та їх вплив на психічний та фізичний стан людини. Колір як 
важливий чинник у формуванні сприятливого робочого оточення у бібліотеці. 
Вибір кольорового оформлення приміщень та візуальних матеріалів. Критерії 
вибору кольорового рішення (приміщення, візуальних матеріалів тощо). 
Якість обслуговування як у контексті професійної етика бібліотекаря. 
Показники ефективності бібліотечного обслуговування. Оцінювання   
професійної   компетентності   працівників. Удосконалення показників  якості 
за ІФЛА та ІSО. 
Семінарське заняття 7. Формування професійної етики бібліотекаря в 
роботі з користувачами бібліотек (2 год.). 
Практичне заняття 13.  Кодекс етики бібліотекаря (2 год.). 
Практичне заняття 14 Безпека та ергономіка  у обслуговуванні 
користувачів (2 год.). 
Семінарське заняття 8. Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу 
бібліотеки (2 год.). 
Практичне заняття 15. Оцінка якості бібліотечно-інформаційних послуг 
та ефективності бібліотечно-інформаційного 
обслуговування (2 год.). 
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Практичне заняття 16. Нові форми організації бібліотечного 
обслуговування в Україні та за кордоном (2 год.). 
 
 
 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Відвідування семінарських занять 1 1 1 3 3 2 2 2 2 
Відвідування на практичному 
занятті 
1 5 5 3 3 4 4 4 4 
Робота на семінарському занятті  10 1 10 3 30 2 20 2 20 
Робота на практичному занятті 10 5 50 3 30 4 40 4 40 
Лабораторна робота (в тому числі 
допук, виконання, захист) 
         
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 6 30 5 25 5 25 6 30 
Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ          
Разом   122  117  117  122 
Максимальна кількість балів 478         
Екзамен 40         
 
Розрахунок коефіцієнта 
Розрахунок: 478 : 60 = 8 
Студент набрав: 455 балів 
Оцінка: 455:8 = 57 балів + max 40 балів за екзамен 
 
  
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
 
Змістовий модуль І. 
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОРИСТУВАЧІВ 
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1.1. Здійснити аналіз законодавчих актів та нормативних документів УБА 
щодо інформаційного обслуговування користувачів бібліотек. Результати 
представити у формі конспекту основних положень – 2 год. 
1.2 Ознайомитися з Типовими нормами часу на основні процеси 
бібліотечної роботи та зробити конспект норм: 
1.2.1. Надання послуг користувачам (4) – обслуговування користувачів 
(4.1) – 2 год. 
1.2.2. Надання послуг користувачам (4) – підготовка до видачі 
документів (4.2), обслуговування віддалених користувачів (4.3) – 2 
год. 
1.2.3 Надання довідково-бібліографічних послуг (5) – довідково-
інформаційна  робота (5.1), довідково-бібліографічні послуги (5.2), 
бібліографічне інформування (5.3) – 2 год.  
1.3. Розробити план організації і сценарій інформаційного заходу для 
проведення в університетській бібліотеці, обираючи довільну тематику 
популяризації літератури (студентам дозволяється об’єднуватися в групи): 
тематичної виставки; бібліографічного огляду; Дня періодики; Дня спеціаліста; 
літературного вечора; клубу за інтересами – 4 год.  
1.4. Підготувати рекламний матеріал для оголошення про захід, 
підготовлений відповідно до завдання 1.3. – 2 год. 
 
Змістовий модуль ІІ. 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ АРХІВІВ 
 
2.1. Розкрийте основні джерела для наведення архівних довідок з 
урахування змісту їх запиту: архівні довідки про трудовий стаж; архівні довідки 
про заробітну плату; архівні довідки про освіту; архівні довідки про майнові 
права тощо. – 2 год. 
Результати подати у таблиці. 
Таблиця. 
№ 
з.п. 
Зміст запиту на 
архівну довідку 
Основні джерела для наведення архівних довідок  
1.   
 
2.2 Розкрити зміст та призначення архівних копій та витягів з документів. 
Визначити та охарактеризувати матеріальні носії архівних копій 
документів.Визначте вимоги та особливості складання (подання) архівних 
копій та витягів з документів. – 2 год. 
2.3 Переглянути інтернет-сайти 3 архівів України та визначити основну 
номенклатуру їх послуг, яку вони пропонують своїм користувачам. Визначити, 
чи є серед них послуги унікальні, неповторювані. За результатами зробленого 
аналізу заповнити таблицю  – 4 год. 
Таблиця. 
№ 
з.п. 
Назва 
архіву 
Електронна 
адреса  
(код доступу) 
Характеристика ресурсу (короткий опис та 
коментар: які послуги пропонує, як їх презентує, 
чи пропонує послуги тощо) 
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2.4. Розробити план організації та проведення Дня інформації в архівній 
установі з метою презентації архівних фондів, рідкісних документів тощо. 
Тематика заходу на вибір студента.  У захід з нагоди дня інформації включити: 
презентацію заходу, тематичну виставку, зустрічі з цікавими людьми тощо. – 4 
год.  
2.5. Здійснити аналіз проведення архівними установами України заходів з 
презентації архівних фондів, упродовж 2017-2018 року. Проаналізувати на базі 
одного з архівів, на вибір студента, проведені заходи за такими параметрами: 
тематика, типи читачів, спеціалізація, короткий зміст – 2 год. 
 
Змістовий модуль ІІІ. 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
 
3.1. Розглянути Правила користування інтернет-центром у бібліотеці. 
Визначити особливості та умови користування інтернет-центром. Розкрити нові 
можливості щодо надання послуг. – 2 год. 
3.2. Оцінити інтернет-сайт бібліотеки (за вибором студента). Результати 
представити за наступною схемою – 4 год.: 
Оцінка сайту ______________________ (назва сайту) 
Адреса сайту ______________________ (www. …) 
Масштаб сайту: 
Ширина__________(наскільки широко інформація на сайті охоплює заявлену 
тематику) 
Глибина ______________ (наскільки глибоко сайт заглиблюється у предметну 
область) 
Час ________________________________ (інформацію за які часові межі містить 
сайт) 
Зміст сайту: 
Точність ____________________________________________________________ 
Авторитетність _______________________________________________________ 
Сучасність __________________________________________________________ 
Унікальність _________________________________________________________ 
Лінки _______________________________________________________________ 
Якість написаного ____________________________________________________ 
Графіка, дизайн, мультимедіа __________________________________________ 
Мета сайту: 
Мета існування ресурсу _______________________________________________ 
Чи чітко це вказано або видно? _________________________________________ 
Чи виконує ресурс завдання, про яке заявлено? ____________________________ 
На яку аудиторію розрахований ресурс? _________________________________ 
Чи відповідає рівень інформації потенційним користувачам? ________________ 
Огляди ______________________________________________________________ 
Здатність працювати: 
Зручність та ефективність у використанні ________________________________ 
Можливість через лінки дістатися до оригінальних сайтів ___________________ 
(до яких саме) 
Зручність і дружність до користувача ____________________________________ 
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Пошук ______________________________________________________________ 
Інтерактивність та якість зв’язку ________________________________________ 
Інше ________________________________________________________________ 
 
3.3. Здійснити оцінку рівня обслуговування у віддаленому режимі 3-5 
бібліотек (на вибір студента). Для цього скористатись меню сайту бібліотеки 
«Запитай у бібліотекаря» (чи інше формулювання). Студент самостійно обирає 
тематику запиту. За результатами виконання завдання сформувати звіт у формі 
таблиці – 4 год.  
Назва 
бібліотеки; 
назва відділу, 
який здійснює 
дистанційне 
обслуговування 
Назва меню 
сайту для 
інтерактивного 
зв’язку  
Тематика звернення 
(детальний опис або 
повністю переданий зміст 
повідомлення, яке 
відправлялося) 
Загальна оцінка 
зворотного зв’язку 
(оперативність надання 
відповіді, змістовність, 
повнота, релевантність, 
дотримання норм етики) 
    
 
3.4. Переглянути інтернет-сайти 5 бібліотек України та сформулювати 
перелік нових видів послуг, які надають бібліотеки на основі використання 
комп’ютерних технологій. Результати представити в таблиці «Характеристика 
інтернет-ресурсів, продуктів та послуг бібліотек» – 2 год. 
Назва сайту 
(ресурсу) 
Електронна адреса 
(шлях доступу) 
Рік 
створення  
Характеристика ресурсу  
(короткий опис та коментар) 
    
 
3.5. Визначити планові заходи для організації роботи інтернет-центру у 
бібліотеці. Визначити головні напрями які потребують фінансування. 
Розглянути стан фінансової підтримки щодо організація роботи інтернет-
центру, а саме:  
– вивчити можливості фінансування через державний бюджет, місцеві 
бюджети, інноваційні фонди.  
– взизначити можливості фінансування через надання спеціальних 
платних послуг для підприємств, об’єднань, приватних особ тощо. – 2 
год. 
 
 
Змістовий модуль ІV. 
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БІБЛІОТЕКАРЯ В РОБОТІ З 
КОРИСТУВАЧАМИ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК, АРХІВІВ, 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
 
4.1. На підставі нормативної, рекомендаційної літератури розробити 
Кодекс етики працівника бібліотекаря відповідного профілю (за вибором 
студента) – 2 год. 
4.2. Написати ессн на тему: «Умови функціонального комфорту та їх вплив 
на формування ергономічної культури» або «Естетичні фактори та їх вплив на 
психічний та фізичний стан людини» – 2 год. 
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4.3. Розглянути роль та призначення кольору у оформленні та дизайні 
бібліотеки. Охарактеризувати гами гармонуючих та контрастуючих кольорів 
стосовно основного. Подати у таблиці. – 2 год. 
Таблиця. 
Основний   Гармонуючий  Контрастуючий 
      
 
4.4. Обґрунтувати вибір кольорового оформлення приміщень бібліотеки х 
урахуванням таких критеріїв: розмір приміщення, освітленість, функціональне 
призначення, кількість осіб що мають у ньому знаходитися (персонал, 
відвідувачі тощо). Обґрунтувати вибір кольорового оформлення візуальних 
матеріалів у бібліотеці орієнтуючись на їх зміст та призначення. – 2 год. 
4.5. Підготувати комплексний ілюстративно-графічний матеріал на тему: 
«Конфліктний користувач – етичний бібліотекар». Для підготовки можна 
використати фрагменти фільмів, документальних стрічок, аудіозаписів тощо 
– 2 год. 
4.5. Визначити ознаки професійної компетентності працівників бібліотеки 
та критерії для її оцінювання. Оцінити професійну компетентність працівників 
(3 осіб на вибір студента) бібліотеки Університету. На основі узагальнення їх 
компетенцій вибрати найбільш значущі. Результати подати у вигляді таблиці. – 
4 год. 
Таблиця. 
Компетенція Критерії оцінки Оцінка та її обґрунтування   
      
 
4.6. Розглянути та охарактеризувати показники ефективності бібліотечного 
обслуговування: оцінка ресурсів обслуговування, інтенсивність 
обслуговування, результативність окремих бібліотечних послуг. Результати 
подати у вигляді таблиці. – 2 год. 
Таблиця. 
Показники  ефективності 
бібліотечного обслуговування 
Характеристика  
  
 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання  
  
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного 
змістового модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній 
викладачем у робочій програмі. Кількість модульних контрольних робіт з 
навчальної дисципліни – 4, виконання кожної роботи є обов’язковим.  
 
 
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Змістовий модуль І. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОРИСТУВАЧІВ 
 
1. День інформації як комплексна форма бібліографічного інформування.  
2. Структура і порядок проведення Дня інформації. 
3. Універсальні і тематичні Дні бібліографії.  
4. День періодики як огляд цікавих рубрик і публікацій.  
5. Ділові зустрічі у бібліотеках: види, мета, етапи підготовки.  
6. Бібліотечні конференції як вид масового заходу. 
7. Стаціонарне обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі. 
8. Диференційоване обслуговування користувачів.  
9. Відповідність форм абонементів і видів обслуговування.  
10. Форми абонементів.  
11. Техніка обслуговування користувачів на абонементі. 
12. Організація обслуговування читачів у читальному залі.  
13. Загальні та спеціалізовані читальні зали.  
14. Техніка роботи з обслуговування користувачів у читальному залі. 
15. Позастаціонарне обслуговування користувачів.  
16. Організація обслуговування користувачів за міжбібліотечним 
абонементом (МБА). 
17. Типові норми часу на основні процеси надання послуг користувачам 
(обслуговування користувачів). 
18. Методи індивідуального бібліотечного обслуговування.  
19. Форми диференційованого обслуговування користувачів. 
20. Технологія масового і групового бібліотечного обслуговування.  
21. Групове і фронтальне масове бібліотечне обслуговування.  
22. Технологія підготовки інформаційного забезпечення групових дозвілєєво-
любительских потреб користувачів бібліотек. 
23. Бібліотеки сімейного читання.  
24. Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей та юнацтва.  
25. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з обмеженими 
можливостями.  
 
 
Змістовий модуль ІІ. 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ АРХІВІВ 
 
1. Архівні документи та послуги. Інформаційні документи архіву.  
2. Інформаційне забезпечення користувачів архіву відповідно до їх запитами.  
3. Основні форми користування документами архіву. Організація 
користування документами.  
4. Зміст та призначення архівних довідок.  
5. Вимоги до складання та видавання архівних довідок.  
6. Причини складання листів на запит до архівної установи. 
7. Основні джерела для наведення архівних довідок  
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8. Видавання архівних копій та витягів з документів.  
9. Видавання документів у тимчасове користування за межі архіву. 
10. Обслуговування користувачів у читальному залі архіву.  
11. Шляхи ознайомлення громадськості з документами архіву.  
12. Специфіка організація виставок архівних документів. 
13. Зміст та призначення планування екскурсій, лекцій, доповідей в архіві.  
14. Пропагування документів архіву в засобах масової інформації.  
15. Документальні публікації та їх підготовка архівом 
16. Інформаційна діяльність служби НТІ архіву.  
17. Інформаційне забезпечення науково-дослідної та методичної роботи архіву.  
18. Інформаційне забезпечення управління службою НТІ.  
19. Інформаційне забезпечення практичної діяльності.  
20. Абоненти ДІО та основні види ДІО, що здійснює служба НТІ. 
21. Довідково-інформаційне обслуговування користувачів.  
22. Бібліографічне обслуговування та бібліографічне інформування. 
Виконання інформаційних запитів.  
23. Диференційоване забезпечення керівників науково-технічною інформаціє.  
24. Інформаційне забезпечення спеціалістів профільною інформацією у 
системі вибіркового розповсюдження інформації.  
25. Організація тематичних виставок матеріалів ДІФ.  
 
 
Змістовий модуль ІІІ. 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
 
1. Електронна бібліотека як нова форма організації бібліотечного 
обслуговування.  
2. Класифікація електронних бібліотек. 
3. Напрями діяльності традиційних бібліотек у мережі Інтернет з 
використанням бібліотечних сайтів (надання доступу до електронних 
каталогів, електронних бібліотек, повнотекстових копій, електронних книг 
тощо). 
4. Корпоративна взаємодія бібліотек як спосіб удосконалення віддаленого 
обслуговування користувачів. 
5. Міжнародні бібліотечні проекти з надання доступу до електронних ресурсів. 
6. Електронна бібліотека як складова дистанційного навчання. 
7. Створення проблемно-орієнтованого інформаційного продукту. Бібліотечні 
корпоративні мережі та їх призначення.  
8. Діяльність бібліотек з надання доступу до мережевих інформаційних 
ресурсів.  
9. Види мережних документів за Т. В. Майстровичем. 
10. Веб-сайт бібліотеки як складова частина сучасного іміджу бібліотеки.  
11. Надання доступу до електронного каталогу бібліотеки.  
12. Технічна підтримка та обслуговування сайту бібліотеки. 
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13. Правила веб-етики щодо розміщення інформації на веб-сайті бібліотеки. 
14. Сучасні підходи та вимоги до контенту та веб-дизайну бібліотечного сайту. 
15. Новітні форми роботи бібліотекарів і засоби зворотного зв’язку: віртуальна 
довідка, on-line консультації, електронна доставка документів, гостьова 
книга, форум, чат. 
16. Віртуальні виставки.  
17. Лічильники відвідувань сайту та окремих його сторінок і розділів. 
18. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці та обслуговування 
користувачів: технічне та програмне забезпечення Інтернет-центру, правил 
користування, послуги центру, організація вільного доступу до Інтернету.  
19. Персонал інтернет-центрів: вимоги, компетенції  
20. Досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу 
користувачам до ресурсів мережі Інтернет. 
21. Довідково-бібліографічне обслуговування он-лайн (електронна пошта, 
доступ до комерційних баз даних, проведення відео конференцій тощо). 
22. Планування робіт, вивчення можливостей їх фінансування через державний 
бюджет, місцеві бюджети, інноваційні фонди. 
23. Законодавство України з питань авторського права та інтелектуальної 
власності. 
24. Специфіка проблем інтелектуальної власності і авторського права у сфері 
електронних публікацій і телекомунікаційних каналів розповсюдження 
інформації. Об’єкти авторського права в Інтернеті.  
25. Документи ІФЛА (Маніфест про Інтернет), УБА («Доступ до Інтернету як 
бібліотечна послуга»), ІФЛА та МАК (спільна заява), проекту PULMAN 
(Ойрашський маніфест). 
 
Змістовий модуль ІV. 
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БІБЛІОТЕКАРЯ В РОБОТІ З 
КОРИСТУВАЧАМИ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК, АРХІВІВ, 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
 
1. Користувач бібліотеки як клієнт  
2. Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу бібліотеки  
3. Сутність клієнтоорієнтованого підходу у бібліотечній діяльності. 
4. Етичні засади бібліотечної етики: нормативні, рекомендаційні, наукові 
документи. 
5. Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу бібліотеки. Професіограма 
бібліотекаря. 
6. Складові і норми етики бібліотекаря.  
7. Функції, форми і види бібліотечного спілкування при інформаційному 
обслуговуванні. 
8. Бібліотекар і конфлікт: вирішення конфліктних ситуацій етичними 
прийомами 
9. Сучасна проблема професійної етики бібліотекаря.  
10. Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників.  
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11. Професіограма сучасного бібліотекаря.  
12. Складові і норми етики бібліотекаря.  
13. Культура поведінки й спілкування з читачами для працівників бібліотек.  
14. Основні функції, форми і види бібліотечного спілкування.  
15. Бар’єри інформаційного обслуговування: соціально-психологічний підхід.  
16. Групи «важких (проблемних) користувачів».  
17. Рекомендації для уникнення конфліктів з відвідувачами бібліотеки.  
18. Залежність іміджу бібліотеки від поведінкової складової працівників.  
19. Показники ефективності інформаційно-бібліотечного обслуговування. 
20. Методи оцінки якості бібліотечно-інформаційних послуг.  
21. Показники якості бібліотечного обслуговування ІФЛА та ІSО 
22. Удосконалення показників бібліотечного обслуговування за ІФЛА та ІSО. 
23. ISO 2789 «Інформація і документація. Міжнародна бібліотечна 
статистика».   
24. ISO 11620 «Інформація і документація. Показники ефективності роботи 
бібліотек».  
25. Оцінка інформаційного обслуговування бібліотеки (на конкретному 
прикладі). 
 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.  
 
Форма проведення: письмова  
Екзамен сдадається за білетами які містять: 1 теоретичне питання, 1 
практичне завдання та тестове завдання. Максимальна кількість балів: 40 балів.  
Критерії оцінювання: 
Правильна відповідь на теоретичне питання – максимально 15 балів. 
Правильне виконання практичного завдання – максимально 15 балів. 
Виконання тестового завдання  — максимально 10 балів. Завдання з 
однією правильною відповіддю — 1 бал.  
 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань до екзамену. 
 
1. Історичний розвиток системи бібліотечного обслуговування як суспільна 
потреба.  
2. Основні концепції бібліотечного обслуговування. 
3. Підходи (інформаційний і бібліотечний) до обслуговування користувачів.  
4. Потреби користувачів, які зумовлюють звернення до бібліотеки. 
5. Вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів.  
6. Стаціонарне обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі. 
7. Абонемент як основний підрозділ обслуговування користувачів. 
8. Форми абонементів: загальний, функціональний, галузевий, груповий 
абонементи.  
9. Техніка обслуговування користувачів на абонементі. 
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10. Організація обслуговування читачів у читальному залі, його особливості.  
11. Загальні та спеціалізовані читальні зали (за характером та видом 
документів, за рівнем читацької підготовки та ін.).  
12. Позастаціонарне обслуговування користувачів через пересувні бібліотеки, 
бібліотечні пункти, за допомогою бібліобуса, електронних засобів зв’язку.  
13. Форми позастаціонарного обслуговування 
14. Техніка позастаціонарного обслуговування користувачів. 
15. Бібліотеки сімейного читання.  
16. Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей та юнацтва.  
17. Особливості інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів з 
обмеженими фізичними можливостями. 
18. Індивідуальне інформаційне бібліотечне обслуговування: етапи, прийоми, 
методи. 
19. Форми диференційованого обслуговування користувачів. 
20. Групове, масове і фронтальне інформаційне обслуговування користувачів 
бібліотек. 
21. Організація обслуговування користувачів за міжбібліотечним абонементом 
(МБА). 
22. Технологія підготовки інформаційного забезпечення групових дозвілєєво-
любительских потреб користувачів бібліотек. 
23. Типові норми часу на основні процеси надання послуг користувачам 
(обслуговування користувачів).  
24. День спеціаліста як комплексний захід і форма бібліографічного 
інформування. Обслуговування користувачів у Дні інформації, бібліографії, 
періодики.  
25. Український та закордонний досвід інформаційного обслуговування різних 
груп користувачів. 
26. Архівні документи та послуги. Інформаційні документи архіву. 
27. Інформаційне забезпечення користувачів архіву відповідно до їх запитами.  
28. Основні форми користування документами архіву. Організація 
користування документами.  
29. Зміст та призначення архівних довідок. Вимоги до складання та видавання 
архівних довідок.  
30. Видавання архівних копій та витягів з документів.  
31. Видавання документів у тимчасове користування за межі архіву. 
32. Обслуговування користувачів у читальному залі архіву.  
33. Шляхи ознайомлення громадськості з документами архіву.  
34. Специфіка організація виставок архівних документів. 
35. Зміст та призначення планування екскурсій, лекцій, доповідей в архіві.  
36. Пропагування документів архіву в засобах масової інформації.  
37. Документальні публікації та їх підготовка архівом 
38. Інформаційна діяльність служби НТІ архіву, її призначення.  
39. Абоненти ДІО та основні види ДІО, що здійснює служба НТІ. 
40. Довідково-інформаційне обслуговування користувачів.  
41. Бібліографічне обслуговування та бібліографічне інформування. 
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Виконання інформаційних запитів.  
42. Диференційоване забезпечення керівників науково-технічною інформаціє.  
43. Інформаційне забезпечення спеціалістів профільною інформацією у 
системі вибіркового розповсюдження інформації.  
44. Організація тематичних виставок матеріалів ДІФ.  
45. Електронна бібліотека як нова форма організації бібліотечного 
обслуговування.  
46. Класифікація електронних бібліотек. 
47. Напрями діяльності традиційних бібліотек у мережі Інтернет з 
використанням бібліотечних сайтів (надання доступу до електронних 
каталогів, електронних бібліотек, повнотекстових копій, електронних книг 
тощо). 
48. Корпоративна взаємодія бібліотек як спосіб удосконалення віддаленого 
обслуговування користувачів. 
49. Міжнародні бібліотечні проекти з надання доступу до електронних 
ресурсів. 
50. Електронна бібліотека як складова дистанційного навчання. 
51. Створення проблемно-орієнтованого інформаційного продукту. Бібліотечні 
корпоративні мережі та їх призначення.  
52. Діяльність бібліотек з надання доступу до мережевих інформаційних 
ресурсів.  
53. Види мережних документів за Т. В. Майстровичем. 
54. Веб-сайт бібліотеки як складова частина сучасного іміджу бібліотеки.  
55. Надання доступу до електронного каталогу бібліотеки.  
56. Технічна підтримка та обслуговування сайту бібліотеки. 
57. Правила веб-етики щодо розміщення інформації на веб-сайті бібліотеки. 
58. Сучасні підходи та вимоги до контенту та веб-дизайну бібліотечного сайту. 
59. Новітні форми роботи бібліотекарів і засоби зворотного зв’язку: віртуальна 
довідка, on-line консультації, електронна доставка документів, гостьова 
книга, форум, чат. 
60. Віртуальні виставки.  
61. Лічильники відвідувань сайту та окремих його сторінок і розділів. 
62. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці та обслуговування 
користувачів: технічне та програмне забезпечення Інтернет-центру, правил 
користування, послуги центру, організація вільного доступу до Інтернету.  
63. Персонал інтернет-центрів: вимоги, компетенції  
64. Досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу 
користувачам до ресурсів мережі Інтернет. 
65. Довідково-бібліографічне обслуговування он-лайн (електронна пошта, 
доступ до комерційних баз даних, проведення відео конференцій тощо). 
66. Планування робіт, вивчення можливостей їх фінансування через 
державний бюджет, місцеві бюджети, інноваційні фонди. 
67. Законодавство України з питань авторського права та інтелектуальної 
власності. 
68. Специфіка проблем інтелектуальної власності і авторського права у сфері 
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електронних публікацій і телекомунікаційних каналів розповсюдження 
інформації. Об’єкти авторського права в Інтернеті.  
69. Документи ІФЛА (Маніфест про Інтернет), УБА («Доступ до Інтернету як 
бібліотечна послуга»), ІФЛА та МАК (спільна заява), проекту PULMAN 
(Ойрашський маніфест). 
70. Роль УБА у формуванні та підтримці етики обслуговування користувачів.  
71. Сутність клієнтоорієнтованого підходу у бібліотечній діяльності. 
72. Етичні засади бібліотечної етики: нормативні, рекомендаційні, наукові 
документи. 
73. Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу бібліотеки. Професіограма 
бібліотекаря. 
74. Складові і норми етики бібліотекаря.  
75. Функції, форми і види бібліотечного спілкування при інформаційному 
обслуговуванні. 
76. Сучасна проблема професійної етики бібліотекаря.  
77. Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників.  
78. Професіограма сучасного бібліотекаря.  
79. Складові і норми етики бібліотекаря.  
80. Культура поведінки й спілкування з читачами для працівників бібліотек.  
81. Основні функції, форми і види бібліотечного спілкування.  
82. Бар’єри інформаційного обслуговування: соціально-психологічний підхід.  
83. Рекомендації для уникнення конфліктів з відвідувачами бібліотеки.  
84. Залежність іміджу бібліотеки від поведінкової складової працівників.  
85. Показники ефективності інформаційно-бібліотечного обслуговування. 
86. Методи оцінки якості бібліотечно-інформаційних послуг.  
87. Показники якості бібліотечного обслуговування ІФЛА та ІSО 
88. Удосконалення показників бібліотечного обслуговування за ІФЛА та ІSО.  
89. ISO 2789 «Інформація і документація. Міжнародна бібліотечна 
статистика».   
90. ISO 11620 «Інформація і документація. Показники ефективності роботи 
бібліотек».  
 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Оцінка за шкалою ЕСТS Кількість балів 
Відмінно А 100-90 
Дуже добре 
Добре 
В 
С 
82-89 
75-81 
Задовільно 
Достатньо 
D 
Е 
69-74 
75-81 
Незадовільно FХ/F 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек» 
 
Разом: 150 год., з них: лекційних – 8 год, семінарських занять – 16 год,  практичних занять – 32 год., семестровий контроль – 8 год., самостійна 
робота – 56 год, екзамен 
ІІІ семестр: лекційних – 2 год, семінарських занять – 2 год,  практичних занять – 10 год., семестровий контроль – 2 год., самостійна робота – 14 год. 
IV семестр: лекційних – 6 год, семінарських занять – 14 год, практичних занять – 22 год., семестровий контроль – 6 год., самостійна робота – 42 год. 
 
 Тиждень I II III IV V I II III IV V 
Модулі  Змістовий модуль І  Змістовий модуль ІІ 
Назва модуля 
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОРИСТУВАЧІВ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ АРХІВІВ 
Кількість балів за 
модуль 
122 б. 117 б. 
Лекції відвідування - 1 б. відвідування - 2 б. 
Теми лекцій 
Інформаційно-бібліотечного обслуговування: зміст, структура, 
напрями – 1 б.  
Специфіка інформаційного обслуговування користувачів архівів – 1 
б.  
Теми семінарських 
занять 
Інформаційні продукти та послуги бібліотек в системі 
обслуговування користувачів 1+10 б. 
Організація 
обслуговування 
користувачів в 
архіві –1+ 10 
Довідково-
інформаційне 
обслуговування 
користувачів  
архіву –1+ 10 б. 
  
Інформаційне забезпечення 
спеціалістів профільною 
інформацією у системі 
вибіркового розповсюдження 
інформації – 1+10 б. 
Теми практичних 
занять 
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н
н
я 
к
о
р
и
ст
у
в
ач
ів
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Б
іб
л
іо
те
ч
н
о
-і
н
ф
о
р
м
ац
ій
н
е 
о
б
сл
у
го
ву
ва
н
н
я 
о
кр
ем
и
х
 г
р
у
п
 
к
о
р
и
ст
у
в
ач
ів
  
-1
+
1
0
б
. 
 
В
и
в
ч
ен
н
я 
та
 з
ад
о
во
л
ен
н
я 
ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
и
х
 п
о
тр
еб
 
к
о
р
и
ст
у
в
ач
ів
 у
 п
р
о
ц
ес
і 
о
б
сл
у
го
ву
ва
н
н
я 
–
 1
+
1
0
б
. 
 В
и
д
ав
ан
н
я 
ар
х
ів
н
и
х
 д
о
ві
д
о
к
 –
 
1
+
1
0
 б
. 
 О
б
сл
у
го
ву
в
ан
н
я 
ко
р
и
ст
у
ва
ч
ів
 
у
 ч
и
та
л
ьн
о
м
у
 з
ал
і 
ар
х
ів
у
 –
 
1
+
1
0
б
. 
 
О
зн
ай
о
м
л
ен
н
я 
гр
о
м
ад
сь
ко
ст
і 
з 
д
о
ку
м
ен
та
м
и
 а
р
х
ів
у
 –
 1
+
1
0
б
. 
Самостійна робота 6х5=30 б. 5х5=25 б. 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 – 25 б. Модульна контрольна робота 2 – 25 б. 
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Тиждень VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ 
Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІІІ 
Назва модуля 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БІБЛІОТЕКАРЯ В РОБОТІ З 
КОРИСТУВАЧАМИ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК, АРХІВІВ, 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
Кількість балів за 
модуль 
117 б. 122 б. 
Лекції відвідування - 2 б. відвідування - 2 б. 
Теми лекцій 
Бібліотечно-інформаційний центр – нова модель бібліотечного 
обслуговування – 1 б.  
 Професійна етика бібліотекаря в роботі з користувачами бібліотек – 
1 б. 
Теми семінарських 
занять 
Інноваційні технології 
обслуговування 
користувачів: зміст та 
призначення –1+10 б. 
Веб-сайти бібліотечно-
інформаційних центрів  як 
елементи позастаціонарного 
обслуговування користувачів – 
1+10 б. 
Формування професійної 
етики бібліотекаря в роботі з 
користувачами бібліотек  
– 1+10 б. 
Бібліотекар як суб’єкт формування 
іміджу бібліотеки – 1+10 б. 
Теми практичних 
занять 
Д
ія
л
ьн
іс
ть
 б
іб
л
іо
те
к
 з
 
н
ад
ан
н
я 
д
о
ст
у
п
у
 д
о
 
м
ер
еж
ев
и
х
 і
н
ф
о
р
м
ац
ій
н
и
х
 
р
ес
у
р
сі
в
 –
 1
+
1
0
б
. 
О
р
га
н
із
ац
ія
 р
о
б
о
ти
 і
н
те
р
н
ет
-
ц
ен
тр
у
 у
 б
іб
л
іо
те
ц
і 
–
 1
+
1
0
б
. 
Ін
те
л
ек
ту
ал
ьн
а 
в
л
ас
н
іс
ть
 т
а 
ав
то
р
сь
к
е 
п
р
ав
о
 в
 І
н
те
р
н
ет
і:
 
в
ід
п
о
ві
д
ал
ьн
іс
ть
 
о
б
сл
у
го
ву
ю
ч
о
го
 п
ер
со
н
ал
у
 
ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
о
го
 ц
ен
тр
у
  
–
 
1
+
1
0
б
. 
Н
ав
ч
ан
н
я 
ко
р
и
ст
у
ва
ч
ів
 
р
о
б
о
ті
 з
 е
л
ек
тр
о
н
н
и
м
и
 
р
ес
у
р
са
м
и
 б
іб
л
іо
те
ч
н
о
-
ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
о
го
 ц
ен
тр
у
 –
 
1
+
1
0
б
. 
К
о
д
ек
с 
ет
и
ки
 б
іб
л
іо
те
к
ар
я 
–
 
1
+
1
0
б
. 
Б
ез
п
ек
а 
та
 е
р
го
н
о
м
ік
а 
 у
 
о
б
сл
у
го
ву
ва
н
н
і 
ко
р
и
ст
у
ва
ч
ів
 
–
 1
+
1
0
б
. 
О
ц
ін
к
а 
як
о
ст
і 
б
іб
л
іо
те
ч
н
о
-
ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
и
х
 п
о
сл
у
г 
та
 
еф
ек
ти
вн
о
ст
і 
б
іб
л
іо
те
ч
н
о
-
ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
о
го
 
о
б
сл
у
го
ву
ва
н
н
я 
.-
 1
+
1
0
 б
. 
Н
о
ві
 ф
о
р
м
и
 о
р
га
н
із
ац
ії
 
б
іб
л
іо
те
ч
н
о
го
 
о
б
сл
у
го
ву
ва
н
н
я 
в
 У
к
р
аї
н
і 
та
 
за
 к
о
р
д
о
н
о
м
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Самостійна робота 5х5=25 б. 6х5=30 б. 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 3 – 25 б. Модульна контрольна робота 4 – 25 б. 
Підсумковий 
контроль 
Екзамен 40 балів 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
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